




Toward the ‘Creative Shopping Town Model’ 
 as a Future Model of Japanese Shopping Mall:  
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という会社を 1994 に設立した。ここはさらに、1995 年に「パソコン工房」という屋号をもつ会社に店舗を
委譲した。「パソコン工房」はその後全国展開をして売り上げが約４５０億（2007 年度）にまで達している。 





















１）減少しているもの： 減少しているものを、変化率の大きいものからみると、「照明器具」は 9 から 3
へ 67％減少、「ＰＣ関連（ソフト・パーツ含む）」は 33 から 14 へ 57％減少、「総合家電（カメラ含む）」は
54 から 25 へ 54％減少、「電材・部品」は 15 から 11 へ 27％減少、「音響関連」は 11 から 9 へ 18％減少、「工
具」は 7 から 6 へ 14％減少となっている。 
２）増加しているもの： これに対し、増加しているもので、変化率の大きいものからみると、「サブカル
チャ （ー書籍・コミック）」が 0 から 6 へ増加、「サブカルチャ （ーホビー関連）」が 1 から 12 へ 1100％増加、
「サブカルチャー（ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤ）」が 10 から 23 へ 130％増加、「サブカルチャー（ゲーム関連）」









年設立の「日本橋筋商店街振興組合」（約 150 社）と、（２）主として家電量販店のあつまりで 1979 年設立の



















































（５）経緯－ロボット導入以後（2002 年 8 月～） 





 １）「夏休みロボット大会」： 2003 年 8 月に「夏休みロボット大会」を商店街行事として開催した。これ
が、売り出しイベント以外の商店街としての始めての行事となった。場所は日本橋小学校で、内容は工作教
室、パソコン組み立て教室、アイボ他各種ロボット展示、メール早撃ち大会、アマチュア無線であった。参
加人数は、小学校会場だけで 3000 人はあった。2005 年からは「ストリートフェスタ」に受け継がれた。 





 ３）「日本橋少年少女発明クラブ」： これも、2004 年 12 月より、発明協会の依頼により日本発明協会の
下部組織として発会したものである。協会より資金援助を受けている。 
















「ロボットファクトリー工作希望者」： 参加者総数 145 名で、大阪市内 47 名（32％）、大阪府下 56 名（39％）、
兵庫県下 23 名（16％）でほぼ９割を占める。大阪市内では、天王寺区（6 名）、鶴見区・住之江区・西成区
（4 名）、中央区・旭区（3 名）などからきている。大阪府下では、堺市（8 名）、豊中市（6 名）、東大阪市（5
名）などから、兵庫県下では、宝塚市・尼崎市（5 名）、川西市・西宮市（3 名）などからきている。 
「ロボカップ２００５」： 参加者総数 45 名で、大阪市内 24 名（53％）が過半数を占め、大阪府下 11 名
（24％）、兵庫県下 7 名（16％）でやはりほぼ９割を占める。大阪市内では、北区（4 名）、城東区（3 名）、
福島区・中央区・平野区・都島区・住吉区・東住吉区（2 名）などからきている。大阪府下では、枚方市・
守口市・河内長野市（2 名）などから、兵庫県下では、西宮市（3 名）、神戸市（2 名）などからきている。 
「ロボカップ２００５世界大会２」： 参加者総数 29 名で、大阪市内 13 名（45％）がほぼ半数を占め、大
阪府下 9 名（31％）、兵庫県下 5 名（17％）で９割以上を占める。大阪市内では、中央区・天王寺区・住之江
区（2 名）などからきている。大阪府下では、吹田市（3 名）、柏原市（2 名）などから、兵庫県下では、尼
崎市・伊丹市（2 名）などからきている。 
「ロボカップジュニア関西交流会」： 参加者総数 77 名で、大阪市内 27 名（35％）、大阪府下 34 名（44％）、
奈良県下 8 名（10％）でほぼ９割を占める。大阪市内では、住吉区（5 名）、中央区・大正区（3 名）、天王寺
区・鶴見区・阿倍野区・平野区・住之江区（2 名）などからきている。大阪府下では、吹田市（6 名）、豊中
























































る 13 万人が来場した。 
２）収入 
この日本橋ストリートフェスタと名づけた歩行者天国イベントにおける民・官の活動を検証してみたい。 
































































































































































































































































































Charles Landry（二○○○）"The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators", Earthscan Pubns Ltd. 





ＤＯＧＡホームページ →  http://DOGA.jp/
日本橋ＣＧアニメ村ホームページ → http://CGanime.jp/mura/
